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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
..
f·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes &,enerales de la quinta región y de
Me1illa.
•
..........
'1,..~ •••.,'......~. - ,
Estado Mayor del Ejército, comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con' D. Juan Cantón Salazar y Za-
porta y termina con D. Manuel Lon y Laga, por ser los más
antiguos de sus escalas y hállarse declarados aptos para el
ascenso, debiendo disfrutar en el que se les confiere de la
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 5 de julio de IgIl .
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
Subsecretaria
. ASCENSOS " ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del Cuerpo de
. ,,;
1
I i
EFECTIVIDAD
Empleo qne se lea
Empleos DestinO Ó litnaclón actual NOllBRlHI confiere
Dla Mes Año
-- -
Teniente coronel... Oficinas de asuntos incligenas de Melilla. D. Juan Cantón Salazar y. Zaporta ••• Coronel •••••••.• a. 8 junio. J9 II
Coman~ante.•••••• Ayudante de campo del gral. de división
D. Mariano Salcedo Pérez ••••••••••• ~ Gabriel Vizmanos y Foní.......... Teniente coronel.. S idem.. J9J1
Capitán............ Capitanía gral de la 5.a región .•••••••• ~ Manuel Lon y Laga••••••••.•.•• Comandante..••••• 8 idem.. J9 Jt
Madrid 5 de julio de 19II. I , l¡. ¡
,
..:.~ .( .' •.,. " i~: ~,< .;., 1 i ,l J;UQUE i .. :
t.
t . RECOMeENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa.
que V. E; curs6 á este Ministerio con escrito de 10 de
mayo últimG, formulada á favor del comandante de Arti·
Hería D. Luis Taviel de Andrade y Lerdo de Tejada, por
haber prestado sus servicios durante cuatro años en esta-
blecimientos fabriles, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
cOnceder al citado jefe la cruz de segunda clase del Méri·
to Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria
Militar~, como compr~ndidoen las reales 6rdenes de pri-
mero de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. núms. 230 y.
285), Y clln arreglo á la de I~o de febrero de Ig06 (Colee-
cz'ón Legislativa. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 4 de julio de IgIl. .
1, .¡ .~: e:,,: ';;~' ::,::;': l:º-~ .,;
~eñor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de l~ propuesta de recompensa
q~e V ~ E. cqrs6 á este Ministerio con escrito de 7 de
abril último, formulada á favor del capitán de Artillería
D; Benito Sardá Máyet, por haber prestado sus servicios
durarite cuatro años en establecimientos fabriles y en la
Academia de dIcha arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al citado oficial la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de «Indus-
tria Militan, con arreglo á lo prevenido en ia real orden
de 13 de junio de 1906 (C. L. núm. 99), y como com-
prendido en la de 1.0 de julio de 1898 (C. L. n6m. 230) y
en el art: 8.° del reglamento orgánico para las academias
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde c1 V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 191 l.
" ;.< :. . • "f~ E;'.~ ~.,Í~~ ¡;E' ,',~ ~'. ¡;QQu~ _.;.;;J
Sellor Capi~n general' de .la primera regi6ri•.
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
- .
Señot' Capitátt general- de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directo!' de
la Escuela Superior de Guerra. .
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Escuela Superior de Guerra.
Señor Capitán general de la pr~mera regi611.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
27 del mes pr6ximo pasado, promovida p~r el alumno de
la misma, capitán de Caballería en situaci6n de excedente
en esta regi6n, D. Luis de Vallejo y de Vallejo, en solici-
tud de que le sea concedida la separaci6n de dicho Cen-
tre de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del recurrente.
o De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 4 de julio de 191 l.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
Director de la Escuela Superior de Guerra, con escrito de
28 del mes pr6ximo pasado, promovida por el alumno de
la misma, primer teniente de Infantería en situaci6n de
excedente ea es-ta regi6n, D. Juan Redondo Garcla, en
solicitud de que le sea concedida la separación de dicho
. Centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4 de julio de 191 l.
.. ;;.. ti" .-. ,.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta·de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 13 de junio último, .
formulada á favor del capitán de Caballería D. Bernardo
Almonacid de los Reyes, por los extraordinarios servicios
que ha prestado en el tercer dep6sito -de caballos semen·
tal~s, el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 39 del referido
mes, ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, co-
mo comprendido en los casos tercero y quinto del articu-
lo 19 yen el 23 del reglament<;> de recompensas en tiem·
po de paz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 19I1. _. ,"
o· Du~
Señor Director general de la Cría Caballar y.Remonta.
S"ñor Capitán general de la segunda regi6n.
VACACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
al capitán de Infantería, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, D. Miguel Tapia y L6pez del Rincón, para disfru-
tar las próximas vacaciones reglamentarias de fin de cur..
so, en diferentes puntos de Italia, Suiza é Inglaterra.
Señor Capitán general de la segunda regi6n. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ine-' efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
trucci6n é Industria militar. . Madrid 4 de julio de 191 l.
..•. :
E~·"DVDr C~ del EJ~
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA:
Excmo. ,Sr.: En víata.~ I~ ip,st.anci~ .~utafJ~ po«" el
Director de la EsctJela Supedor de Guerra, con _rito 4e
n S O d Defe
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el
Director de la Escuela Superior de Guerra con escrito de
26 del mes pr6ximo pasado, promovida por el alumno de
la misma, primer teniente de Caba1Jeria en situación de
excedente en esta regi6n, D. Argentino Polo Alonso, en
solicitud de que le sea concedida la separaci6n de dicho
Excmo. Sr:: En Vista de la propuesta de recompensa Centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
que V. E. curs6 á este. Ministerio en 25 de marzo último, acceder á los deseos del recurrente.
formulada á favor del subinspector médico de ·primera cla- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
se de Sanidad Militar D. AlfOnso FolacheSáncnez, ~r los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
extraordinarios servicios que prest6 durante. el año de . Madrid 3 de julio de 1911.
1909 como director del hospital militar de'Sevilla y jefe
interino de Sanidad Militar de esa regi6n, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inspec-
ción general de los Establecimientos de Instrucci6n é In-
dustria Militar, y por resolución de 29 de junio proxiino
Hasado, ha tenido á bien conceder al. citado subinspector
médico la cruz de tercera· clase del Mérito- Militar con
distintivo blanco, como comprendido en los articulos 23 y
caso 3.° del 19 del reglamento de recompensas en tiempo'
de paz. ...:<".;.-.," . •
De real orden lo digo' V. E. para su conocimtento
y demás efectos. .DIos guarde á V. E. muchos añOI.·
Madrid 4 de julio c;le I~Il.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el Estado Mayor Central del Ejército, á fa-
vor del coronel de Infantería D. Mariano Martínez del
Rinc6n, por el mérito que ha contraído ideando y o cons-
truyendo á su costa varios modelos de vestuario y .equi-
po, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo info~mado por la
Inspección general de los Establecimientos de Instrucción
é Industria militar, y por resolución de 29 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder al·citado jefe menci6n ho-
norífica, como comprendido en el articulo 16 del regla-
mentq de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d':lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 4 de julio de 1911.
~_ !:! : '. ~:U.Qu:m ¡
Señor Capitá~ general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins--
trucción é Industria militar. .'
.'r" 6'>\~~N't~ __ ~_._¡_._M_..~", " ''''''''_''l_••_._., _..__""':a JL'lIL_._
-6 julio IgIl 61
,.'
Señor •••
"'J .~
~
"l .- ~
.. ;":'
LUQu'rj , .. " ~.~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
"* * *
• • •
: : "' ... *.
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á este
Ministerio con' su escrito fecha 26 de mayo último, pro-
movida por el he.rrador de segunda cIase del grupo de
ametralladoras de la 3.a brigada de Cazadores, Juan Sauz
Herranz, en suplica de que se le conceda el ascenso á he-
rrador de primera, con destino á dicho grupo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido deses.timar la petici6n del intere-
sado, por no tener asignado en presupuesto dicha unidad
más que un herrador de segunda, cuya plaza ocupa el re-
currente.
De'real orderi lo digo á V. E. para su conocimiento ji'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'1a.
drid 4 de julio de 19II.
AGUSTIN. LUQUE :~n
Señor Capitán general de la cuarta región.
EXcmo. Sr.~ En vista r.l~la'ta y cO!1trato definiti~·o
celebrado entre la Junta econ6mica del 7.° n~gimient..)
montado de Arblleda y el obrero filiado ele la sexta sec-
ción l D. Manuel'Ojanguren San 'Martín, el Re)' (q. D. g.)
ha tenido á bien nombra.r definitivamente á dicho indivi.
duo aj¡¡staddr herrero-cer;rajerá de segq~dacla~e, con des.
tino al exp'r'esado regimh~ntol p'or haoer terminado las.
prá'ctiC<lS'. r~glamel1tarias. . '..~
De fei.! orde~ lQ c;l¡~o á, V, E. ~~ra s~ cQ~Q~imientQ- y.
DESTINOS, 1 ',r'
Excmo., Sr.: En v,ista del ~cta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta econ6mica del 7.& recrimiento
montado de Artillería y el obrero de la sexta se~ci6n de
obreros filiados, D. Mario' Ivan González San Martín, el
Rey (q.D.g.) ha tenido á bien nombrar á dicho individuo
ajustador herreto-cerrajero de se,!unda clase, con destino
al expresado regimiento, por' haber terminado las prácti-
cas reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efeck,s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio !ie 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) ha tenido á bien con-
ceder el ascenso á la categoría de ajustador herrero-cerra-
jero 'de primera clase, al de segunda de la Comandancia
de Artillería de Cádiz, D•.Gervasio Falero Blanco, por ha-
llarse comprendido en la real orden de 31 de mayo de
1897 (C. L. ntim. 134), asignándole en la nueva categoría
la: efectividad de 25 de mayo último, en que cumpli6 los
doce años de efectivos servicios como contratado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimif.',nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 4 de julio de 19I1.
Señor •••
' ..::
demá's efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de julio de 1911.
tUQt.1.a '
Sfcclñn de Infanlerfa
LICENCIAS
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
SetdÓD de Caballello
JUNTAS FACULTATIVAS
: '. ... .. ~.J ....,;., .1 •.• . ',.}
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 21 de junio último, promovida por el capitán
de Infantería D. Domingo Delgado de Mendoza, perte-
neciente á la reserva de Cádiz núm. 27, en solicitud de dos
meses de licencia para evacuar asuntos propios en París
(Francia) y Viena (Austria), el Rey (q~ D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
preceptuado en el artículo 64 de las instrucciones at'roba-
das por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú.m. 101).
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de julio de 19I1.
--------- -----------~
S~t~Dn de ArUlIerla
ARMAMENTO y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la real orden drcular de 4 de marzo
último, por la que se declara reglamentaria la pólv,?ra.de,
salvas para cañ6n Cpa. y IvIña., elaborada por la Fábrtca
de pólvora y explosivos de Granada, se entienda rectifica-
da en el sentido de marcar la.s tolerancia~, tanto en sus
condiciones físicas como en su éonsUtuci6n y disolvente,
las cuales se han de tener presentes al someter á pruebas
dichas pólvoras; estas tolerancias serán las 'siguientes:
Constituci6n: 1 o' ( por 100 de la cantidad de nitr6ge.
no que forma parte de la nitrocelulosa y 30 á 35 por 100
de solubilidad; desenvolvente remanente, menor que 1
por loO; nitrato de potasio, remanente, menor que 1 .
por lOO. Condiciones físicae: Laminillas rectangulares,
3 ± 0'05 milímetr(ls, r,5 ± 0'05 milímetros; espesor del
gramo, o'r ±, 0'05 milímetros; densida:!. real, 1'58 á 1'64;
densidad gravimétrica, 400 ± 50. Condiciones químicas:
Iguales á las marcadas en el reglamento de pJ:uebas para
las p61V'oras de salvas para fusil, y respecto á la hUmedad
nOY~alt ~ta nd debe exceder de 1'.5 por 100. ,
Pe real atoen 10 digo. 4v, ~. pª,t4J, IHt cQnQcillJ,ientq y,
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las razones ex-
puestas en escrito dirigido á este Ministerio por el presi-
dente de la Junta facultativa del arma de Caballería, y
considerándolas atendibles. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la adicional transitoria del reglamentO
para el régimen y gobierno de dicha Junta, aprobado por
real orden de 7 de diciembre último (C. L. núm. 186), se
entienda modificada en el sentido de que, ínterin se seña-
le consignaci6n en presupuesto para los 'gastos de ésta,
contribuyan á ellos desde 1.0 del 'mes actual los cuerpos
y centros de la expresada arma, con la cantidad de 5 pe-
setas al trimestre, en lugar de hacerlo cada semestre como,
expresa la citada adicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~:id 4 de julio de 19I1.
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
.....
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de Melilla.
* iIi *
!ecclon de Ingenieros
'MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro.
bar el pr0yecto de renovaci6n de pisos y cubiertas del
Gobierno militar de Algeciras, que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con su escrito de 8 del mes próximo pasado, y
disponer que las 24·890 pesetas á que asciende el presu-
puesto sean cargo á la dotación del material de Ingeni~­
ros. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que se con-
cedan las gratificaci0nes del grupo (c) de la real orden de
23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92) al personal encarga-
do de las obras, con duración de cuatro meses para las
mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de julio de IgIl.
LUQU'e
, Señor Capitán general de 1'1 segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Ex~~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este M10lsterlO con fecha 21 de abril último, referente á
la reparaci6n de brechas en las murallas de Cádiz, y con
objeto de facilitar la realizaci6n del proyecto, aprobado
por real orden de 8 de octubre de Igro, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se entienda áclarada la sobera-
na disposici6n de 24 de marzo pr6ximo pasado en el sen-
tido de que la caducidad del proyecto se refiere tan sólo
á las obras que atañen á la brecha entonces existente en
el flanco de San Nicolás, quedando en vigor el crédito co-
rrespondiente á la batería de San Miguel, cuyas obras
están ejecutadas 6 á punto de terminarse.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que por la
Comandancia de Ingenieros de la citada plaza se redacte
nuevo proyecto de reparaci6n de las brechas del flanco de
San Nicolás y. de San Roque, comprendiendo en las pri-
meras la totahdad de las que Sean necesarias, aunque a1-
gunali figuran en el proyecto mencionado y que en part~
se caduca.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de I~n.
, LUQUE
Señor Capitán general de la s~gunda regi6n.
* '" '" .', r-~ .': : 1
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
Pílr el presupuesto de reparación del campamento aba-
rr~c~d9 . de Susarte (San Roque), que V. E. curs6 á este
Mln.lsterlO con Sil (:lscrito de 13· del mes próximo pasado,
y dIsponer que las 1,080 pesotas á que asciende su im-
porle sean cargo á la ~otación del material de Ingenieros:
De 1'f~al orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dil'¡¡ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 1911.
luQ'Ul\
Señor Capitán general de la segunda regi6n. .
Selíor' Orafmador d~ p'ig'o's de Guerra•
-~'. !.. ;,
, \.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitb general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra•.
Señor. ~apitá:l1 general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por la Junta
econ6mica del 2.° regimiento montado de Artillería en
aeta fecha 14 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien nombrar ajustador herrero-cerrajero de
segunda cIase del expresado regimiento, al cabo de la pri-
me.na sección de obreros filiados, D. Ginés Garda del Ala-
mo, dispensándole de verificar las prácticas reglamellta-
rias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de IgIi.
Excmo. Sr.: En vista dei acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del 7.- regimiento
montado de Artillería y el ajustador Ricardo Alzueta Qui-
r6s, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar definitiva-
mente á dicho individuo ajustador herrero-cerrajero de se-
gunda clase, con destino al expresado regimiento, por ha-
ber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 191 I.
Señ~r Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;:4 •••
MATERIAL De ARTILLERI~ . ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
bar un presupuesto formulado por la Fábrica de Tri.Ibia
para la construcci6n de varioil efectos para materiales
de 7,5 cm. campaña T. r., modo 1906 y Krupp, con delil.
tino al Parque regional de Artillería de Madrid; siendo
cargo el importe de 3.076,.1-1 pesetas, del referido presu-
puesto, á los 3.260.000 pesetas del suplemento de crédito
ai capítulo 6. ", artículo único del vigente presupuesto¡ fono,
dos concedidos por ley de 19 de junio del corriente añQ.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Ma-
c:irid 4 de julio de 1911. .
. ~ ~~ ¡r.,. LUQue
Seño," Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accpdiendo ¡nO solicitado por el cllpi·
el!'\ del regimiento mh:to de Artillería de Mt'lilla D. Anto-
!lío de Cifuentes y Rodríguez. el Rey (q. D. g.), de acuer-
::lo can lo informado por ese Con.Sé'jo Supremo en 2Z del
mes pr6ximo pasadd, ae ha servido concederle licencia
¡Jara cdntrae~matrimó?ioCOn D.a ~ada (j~.tp~z .Y. ~.tj~sa.
De real orden 10 digO ~ y. E, f.Ti- SU 'Qnqf),tm~nto y
. \.9 eno de s
D. O. n'Gm. 146 6 julio 1911
......... ,e¡. ...__~........o::~
-
•••
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
SecclÓD de AdmInIstración MIlitar
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ~J~ rE c ' á ",.'
M· . t . d .. . '" ursa este!DIS erlO en 20 e JunlO próximo n<'IíSr do 'd
1 . á d ¡;-.. ,promovl a pore caplt n e ese cuerpo, con d~stir o en 1 d'
d V · D J' r .! a coman anClae lzcaya, • oaqufn Mart-ínez .,'ernánde e ú l' d
. .... z, n s pica e
que se tonceda á su famlJ~a 1'\wr;rroga del 1 1
. . . ,rv pazo reg a_omentan~ par?, poder traslada.r~, por cuenta del Estado
d~sd~ Gijón á Durango; y estando justificada la causa e~
que el recurrente tUt\dá Su petición el Rey ( D ) h
t 'd á b' d > q.. g. aem o . len aooeer á lo que solicita, con arreglo á lo
que pre'Vlene l¡¡, real orden de 28 de julio de Ig06 (C. L ú-
mero U7), . n 1
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. DJoS guarde á y.. E mu~hos - M- .
d 'd d . l· d •. .. anos. - """1'1 4 e.'Ju 10 e 19I l. . .
LU.QUE.
Señor Director general de la Guardia Civil;
Señores C.apit~~ gen~ral de la séptima región y O~úena..
dor d~ pa~o$, de, §l.len-a~ . I
***
~•• ¡
t<. : .. , ZONAS POLEMIC~
Excmo. Sr.: Vi¡¡ta la instancia promovida por D.Gon-
zalo Cabezas Lazy, en nombre de los concesionarios del
establecimiento balnearío situado en el Espalmador chico
~e la plaza de Cartagena, que V. E. cursó á este Ministe-
no Con su escrito fecha 23 del mes próximo pasado y en
la que se solicita: ampliación de los terrenos concedidos
en usufructo, ampliaci6n de un muelle construido ganando
terreno al mar, conlltiqcci6n ge un aljib~ einstalaci6n de
© Minis eno de Defensa
: l
.uNIFORMES y VESTUARIQ
Cz'reular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
en 14 de diciembre último por el maestro de obras milita-
res, en situaci6n de excedente en la sexta re~ion y en comi-
sión en la Colonia penitenciaria del Dueso (Santoña), D. Se-
bastián Guerra Garcfa. en súplica de gratificaci6n para gas-
tos de uniforme, en analogía con 10 coU\~edido á los celado-
res del Material de Ingenieros por real orden circular de 13
de diciembre de 1909 (C. L. núm. 236); atendiendo á que
los maestros de obras militares tienen, como aquéllos,
consideración de oficial y uniforme análogo al de los ex-
presados celadores, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re-
solver que, en lo sucesivo, al ser nombrados maestros de
obras militares, y únicamente cuando éstos procedan de
la clase de sargento 6 de otra que para el caso esté con-
siderada como tal, reciban como gratificación de unifor-
me la cantidad de 200 pesetas en la misma forma que
dispone el arto 17 del reglamento aprobado por real orden
de II de junio de 1908 (C. L. núm. lOS), alcanzando los
beneficios de esta disposici6n á los maestros de obras mi-
litares de aquellas procedencias, cuyo nombramiento sea
posterior á la ya citada real orden de 11 de junio de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- .
drid 4 de julio de IgIl. .
.. , ,," ..... ' ........ , .'.. AGUSTIr{ J.,;UQUE
Señor•••
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto adicional al
del proyecto de al~acén de paja y esparto en! la expla-
nada de la cantera del puerto de esa plaza, aprobado por
real orden de 20 de marzo de 1909 (número 218 del L. de
C. é 1.), que remiti6 V. E. á este Ministerio con su escri-
to del 31 de mayo último, el Rey (q. D~ g.) ha tenido á
bien aprobar el referido presupuesto adicional, y dispo-
ner que su importe de 9.590 pesetas sea cargo al mate-
rial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
prid 4 de julio de 191 l.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
) .
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la cons- ~ una línea eléctrica aérea á 5.000 voltios y de una case-
trucci6n de aceras del cuartel del Carteen, de Alcalá de ta para transformador, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
Henares, en las calles de Santa Ursula y del Carmen Cal- solver lo siguiente:
zado, que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito 1.1) Denegar las peticiones primera y segunda de la
de 16 del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te- instancia de referencia, ~na vez que no han variado las
nido á bien aprobarlo y disponer que las 484'70 pese· circunstancias y razones que aconsejaron en casos anterio-
tas á que asciende, se satisfagan con fondos del material res an~loga resoluci6n, concediendo únicamente como am-
de Ingenieros. pliaci6n del terreno en usufructo la parte señalada con las
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y letras b. b. b. b. en el plano que acompaña al informe del
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- comandante de Ingenieros de la plaza, y sujetándose esta
drid 4 de julio de 191 I. nueva concesi6n á las condiciones impuestas en la realor-
¡'''UQUlIl den de 31 de marzo último.
2.° Acceder á lo l:>0lícítado en las peticiones tercera
y cuarta, con arreglo á las siguientes condiciones:
a) La construcción del aljibe se llevará á (cabo de mo-
do que sus fábricas queden totalmente enterradas y su b6.'
veda cubierta con una capa de tierra, cuya snperficie libre
tenga igual configuración que el t{¡rreno natural, debiendo
tomarse las precauciones necesarias para que ni las aguas
sobrantes ni las cañerías de condueci6n causen daño al ca-
mino militar, y siendo de cuenta de los concesionarios los.
desperfectos que en el mismo pudieran originarse.
b) Si transcurrido el plazo de cinco años no 3e reno-
yase la concesión, el aljibe pasará á ser propiedad del Es-
tado, quedando afecto al ramo de Guerra.
!) La instalación de la línea eléctrica deberá ajustar-
se á las condiciones que señala el real decreto del ]'\'Iiniste-
rio de Fomento de 15 de junio de 1901 y circuíar de la
Secci6n de Ingenieros de este Ministerio de 8 de agosto
de 1902, especialmente en lo que se refiere á protecci6n
de los caminos y de las líneas telef6nicas y de alta tensi6!?<
que tiene establecidas el ramo de Guerra.
d) La caseta del transformador'se situará en ell·.¡gar
señalado en el plano ya citado, haciéndola de constr:llcci6n
ligera análoga á las demás permitidas en el b".'meario y
presentando previamente las plantas y perfil.es en la Co..
mandancia de Ingenieros:
e) Todas las obras de construcción del aljibe insta~
laci6n eléctrica y reparaciones que ocurran, serán inspec:.
cionadas por la referida Comandancia.
/) La. ~resenteaco~cesi~n 9.uedar: también sometida.
á las condlclOnes 4·', 6. , 7· I 8. Y 9. de la referida reat
orden de 3 I de marzo del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años M
drid S de julio de 191l. • J.a~
)6 julio IgIi
: ~ . ~UºUE l J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de I9II~ .
~;.~~ "'1: ~:'~: tÜQU~ '.f~~j
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales dé la primera, segnnda y sép-
tima regiones.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán general de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
ragoza á esa plaza; y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenído á
bien acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que previe-
ne la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 191 l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 16 de junio pr6ximo pasado, promovida por
el tenIente coronel del regimiento Infantería de Ceuta nú-
mero 60, D. Justo de Pedro Medardo, en súplica de que
se conceda á su familia pr6rroga del plazo reglamentario
para poder traslada;rse, por cuenta del Estado, desde ~a-
_........-...._----...--_...----------------------------------....._..
I
Excm.o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 17 de junio próximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil de la comandancia de Ca-
narias, Juan ]\Iartinez Castillo, en súplica de que se conce-
da á su familia pr6rroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Almena á
Canaria!!; y estando justificada la causa en que el recu-
rrenb funda ::m petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la
re:ü c¡·¿.¿on de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
fk· n~al onien 10 digo á V. E. para su conocimiento
y r!emás ef~ctcs. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
dlid 4 (k! julio de IgrL .
. I.:UQU~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Orden.ador de pagos de Guerra;
Transportes qzee se indican.
iM::blecimlento xemitonte Número y clase de efectos EstableciJnlento receptor
. iLV.QUE
p' .. ,. ~; .T" . d. S 'll \1 .000.000 de cartuchos de guerra Mauser para'ar- Parque de la comandancia de Artilleria de
•. ,l.p.~l1.a n,11 ..11 e eVl a .•••.•.... / mamentol\'Iauser..... ..•• .•.•.• •••..•.....••• Cádiz.
• •• '1\,. • \4 piezas modelo InOO Rf, con sus cureñas acceso-( . . .P,H"lU~ ;.("~: ()r;;ü de Art:llcl'm de lvt<ldnd.¡ rios y respetos. ~ .'•..••.•..•.••.• .' (Parque regIOnal de Arl.i11eria de Valladohd
¡ I~......._....~......._._---_...._-_....._--------------_.-_...!._-----....;--------
:\.:;:•.:11'<': :; de julio de 1911,
* * *'
LUQUE
.' .
Excmn. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mírü,'lí;et'Ío en 16 <le junio próximo pasado, promovida por
el coronel del regimiento Infantería de Pavía núm. 48,
D. Pedro Lozano González, en súplica de que se conceda
á su familia prórroga del plazo reglamentario para poder
tr<l5b.tlarse, por cuenta del Estado, desde Granada á Cá-
oi?:; y ..,stando justificada la causa en que el recurrente
:funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
!(jer a k, que soiicita, con arreglo á lo que previene la real
-orden GC:- 28 de julio de Ig06 (C. L. núm. 137)·
D,~ r,~ ..1 orden lo digo á V. E. pafa su conocimiento
:y d'"mns (~)~~dos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
<h-id I¡. cJ,~ jdio de IgIr..
Sef.lor C:lpiU:í1 gene:'al de la s~gunda regi6n.
S<:ílor 01".~e:·¡aci.al· de pagos de Guerra.
_ .._.,...---..",...~._.·'!;iIICII'á)o.....III ...._a41i11l1111DIlIIM -
~~t~{~r~tl d? 'r~ij~~~tl umt~r
:MATRI1UONIOS
:'F·'':',:IH''. Sr.: l\c:~e:)i('nrloá 10 .'1olicitat1o por el médi-
co •.._....~ ... ,.) ,'., <:"n;"~'ld ~'~;Ji!'ar D Norberto 016zaga y Be-I(J.L·;:.i;~' ;;:;';1 '~i~;'~'ill~":'tl ~'i b~t¡¡jJ6'n' Ca~adorel:l de Ciudad
Rocl~;:f~" ¡·".lm. 7, el Rey (q. D. g.), de a'cuerdo con lo in-
fürm~.(.'o po!" ese Consejo Supremo en I4 del mes pr6ximo
pas<:(..:or ~e ha servicio concederle licencia para contraer
matl'ime\filo COll D.a Marfa de la Concep'Ci6n Medina y
~j1eJf;arejt.'V:
.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimienfo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de IgI r.
LUQU!$ .,! .,,~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Scñqr Capitán general de Melilla.
, ~ 1
.. !
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ayu-
dante tercero de la escala de reserva retribuida de la Bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, D. Antonio Sangrones
G6mez, con destino en el Hospital militar de Valencia, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 30 de junio último, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a. Francisca
Alfonso Agustí.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de 19I1.
'l:UQUll ' .•.., . !
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.. ;
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
••• ¡
n sterio de Defensa
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S_dÓD de JUllcla v Asuntos amnmtles'
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pensi6n
diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden de 18
de diciembre de 19o9 (D. O. núm. 287) se concedi6, con
carácter provisional, á las esposas de individuos reservistas
que se expresan en la siguiente relaci6n, que empieza con
Z6sima Francos Pérez y termina con Modesta Abad Mar-
tín, como comprendidas en el real decreto de 22 de julio
del citado año (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio ~e 19lI.
\" :, ..1 _1, , .. ,. ' "": " '-', 'A:GUST¡N, ;L;uQUE:Seiior..... -~.
Zósima Francos Pérez•••••••••••••••• Valladolid, 94.
Josefa Pérez Ferradas •••••••••••••••. Idem.
Gerarda Parra Renedo . • • • • • • • • • • • • •• Idem.
María Gracia 'Granero Ferrando••••••• }átiva, 44.
Milagro Orts García. • • • •• • • . • •• • • • • •• Orihuela, 50.
, Benita Bazán Bazán. • • • • • • • • •• • • • • • • • • Valladolid, 94.
María del Rosario Díaz Aznar •••••.••• Zaragoza, 7S.
Concepción Ledo Monténegro . • • . • • •• Monforte, 1 13.
María Magdalena de la Feria Expósito.. Castellón, 46.
Concepción Quiroga Losada •••••••••• Monforte, 113.
Rosa. Barberá Carceller. • • • • • • • • • • • • •• Castellón, 46.
María Alvarez González.. • • • • • • • • • • • •• Valladolid, 94.
, Carmen de Pablo Saavedl'a • . • • • • . • • •• Idem.
Manuela Boix Sales. . • • • • • • • • • • • • • • •• Castellón, 46.
Josefa. María Rovira Tul' •••••••••••••• Alcoy, 49.
Filomena Trigos Rodríguez Medina del Campo, 95.
Petra Lal'a Rinc6n ••••••••••••••••••• Idem.
Marcelina García Merino.. • • • • • • • • • • •• Idem.
Agustina Dordá Jorna.les ....."•••• ,••••• Vinaroz, 47. '
Maximiana García Palomo•••••••••••• Medina del Campo, 95.
Isabel Bañeres Tocá•.•••••.••.••••••• Lérida, 68.
Lázara. Gobeo Za.bala. ••••••••••••••••• Logroño, 81.
Antonia Ferreres La.bernia. •••••••••• , Ca.stellón, 46.
Baldomera. Ba.rrosoRodríguez••••••••• Medina del Campo, 95.
Antonia Iranzo Calant;lin., • •• • • • • • • • •• AI~añiz, 60.
Silvestra Belloso Hernández •••••••••• Medina del Campo, 95.
María del Pilar Núñez Jiménez Talavera de la Reina, 7.
Rosa Casals Portolés ••.•••••••••••••• Castellón, 46.
Leonor Monfort Mollón •••••••••••••• Idem.
Genoveva Ortí Roda ••••••••••••••••• Idem.
Elisa Sanchis Borreda•••••••••••••••• }átiva, 44.
Carmen Benajes Ibáñez•••.••••••.•••• Castellón, 46.
Aurora Tejero de Mena. • • • • • • • • • • • •• Zamora, 96.
EttlÍI~ Bordes Caminal •••••••••••• ¡ •• Balaguer, 69.
Dolores Bomboy Barella •••••••••••••• Castellón, 46.
Vicenta NevGt Espelleta.••••••• ',' •••• Idem.
Aurea :Ñ'úñez Rubio •••••••.•••••••••• Segovia, 8.
Vicenta Pitarch Ferrando.. • • • • • • • • • •• Castellón, 46.
María Guadalupe Ortega Sastre ••••••• Medina del Campo, 95.
Gregol,"ia de la Cruz Cestero.. • • • • • • • •• Idem.
Asunci6n Solar Viña ..••••••••••••••. Gijón, 102. '
Veritura Pérez Serradilla ••••••••••••• Plasencia, 16.
Vicenta Niño Moro .•••••••••••••• '" Valladolid, 94.
Antonia Cabo Marqués, •••••••.•••••• Astorga, 93:
Antonia Llorente Barahona••••••••••• Segovia,8.
Balbina Frutos González•••••••.•••••• Valladolid, 94.
Modesta Abad Martín. • • • • • • • • • • • • • •• Idem.
se'guncla y
LUQtre. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seriares Capitanes generales de la primera,
quinta regiones y de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del cuerpo Jurídico JHilitar com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que comienza con don
Manuel González Cabrera y termina 'con D. Andrés Bra-
ña Bermúdez, pasen á las situaciones y destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de julio de Ig1 l.
lI'enienles 3u'ditor.es 'de p'rimera :¡
D. Avelino Banal Lorenzi, ascendido, de la Capita,nía ge-
neral de la quinta regi6n, á la misma, en plaza de in-
ferior categoría.
lI'enientes auditores 'de segunfla
D. Antonio Díaz Tábora, de la Capitanía general de la
segunda región, á la Capitanía general de la primera
regi6n.
» Gonzalo Fernández de Azcué, ascendido, de la Capita-
nía general de la primera regi6n, á excedente en la
primera regi6n. '
:AUaitor d~ 6rigada
'R(lación que. s"e. 'cita
Auditor de división
D. Manuel González Cabrera, ascendido, de la C::pitanía
general de Canarias} á la misma.
D. Gerardo Blanco de la Viña, ascendido, superrmmera-
rio sin sueldo en la primera región, continúa en la
misma situaci6n.
lFenienifes auflitores' 'de terrera:
D. Andrés Braña Bermúdez, supernumerario en la 'segun..
da regi6n, vuelto á activo, á la Capitanía general de
la segunda regi6n.
Madrid 5 de julio de 19l l. LUQUE
Señor Capitán general de la séptima 1'egión.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería'
Hería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para
ocuparla al de dicho empleo D.David Suárez Yarza, q!),e
actualmente desempeña dicho destino en comisi611 y se
halla en situación de excedente en esa región, (h;b:~lldo
percibir la gratificacón de prof~soril...:o con carzo :,\1 pre-
supuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año3. Ma-
drid 5 de julio de 19B.
Caja de recluta en que se les
consignó el pagoNombres de las penslonlsta.s
"
Madrid 4' de julio de 19I1.
•••
LUQtm ¡¡¡ ''¡¡
"*
.,],
"
: '
" LICENCIAS : ' ; ~ ~;
Sida de IllSIrucclOD. Reclulamleala , herlDs diversos
DESTINOS
~x.cmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
capItán profe~or en la plantilla de la Academia de Caba-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente alumno de 1.a Academia de Artillería D. Car-
los Muñoz Roca-Tallada, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para que disfrute las pr6ximas vacaciones en
París (Francia).
De real orden 10 digo á V. E. para ~u conocimiento y
66
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demás efectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de juHo de 19II.
.. 1'" r," " -C' " ,-' IXtQU:~ ::";;::,
Señor CapiUín general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
'SUElD~OS;HABERES. ;v. :GRATIFICACIONES ;--:;
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D~ g.) ha tenido
á bien conceder la gratificaci6n anual de 1.500 pesetas, á
partir de 1.° de abril último, al teniente coronel jefe de
estudios de dicho centro, D. José Maestre Conca, según lo
dispuesto en la real orden circular de 1.° de febtero de
1906 (C. L. núm. 20).
De real orden 10 digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 19I1.
, ~';: , ;'~';, .. " O'! L"u,!;l1J.ll ~:;!;,] (3
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
,/.,
,',
~ ."i
:S;:.
,1'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alum-
no de la Academia de Artillería D. Federico Manresa y
:Massi'Os, el Rey (q. D. g.) se ha servido auto~izarle para
q,u~ disfrute las pr6.ximas vacaciones en Francia y Suiza;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. •Dios guarde' á V. E. muchos años.
:'Madrid 4 de julio de 19II:
¡ ,,' '.
"
1 •
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la A cademia de Artilleria.
. i
PASES
DISPOSICIONES
de la SUOSBcretaría y Secciones de este Ministerio
~ de las, :Oe~endenGias, Cen~ales
El Jefe de'la Sección,
'MAIJ,p,eJ. ~ 'EuP,I#.A
• ~ r. .;
• • - ," o.,;. .- )" 1.~',
,:,' ',,»¡ 1li 1li;.' '..:
E1Iefe de la Sección.
Manuel M. Puente
SecclOD de ArtlllerlD
;VACANTES.· ,c.:';;, 1: ~.:; :!~.~ )1!
Vacante en el segundo regimiento de Artillería de
montaña, una plaza de- obrero bastero de segunda clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de LOOO pesetas,
derechos pasivos y demás que concede la legislación vi-
gente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia á concurso, á fin de que los que aspiren á ocupar-
la dirijan sus instancias al Sr. Coronel primer jefe del ex-
presado regimiento, en el término de un mes á contar
desde esta fecha, acompañando certificación de una de las
escuelas de aprendices que acrediten su aptitud profesio-
nal, cédula personal los que hayan sido licenciados, certi-
ficado de buena conducta desde que dejaron el servicio, y
otro del último cuerpo en que hayan servido, acreditando
su aptitud, y copia de la filiaci6n é informe del primer jefe.
Madrid 5 de julio de 191 l.
Vacante en el regimiento mixto de Artil1ería de Meli-
Ha, una plaza de obreró bastero de segunda clase, contra-
tado, dotada con el sueldo' anual de 1,.000 pesetas, dere-
chos pasivos y demás que concede la legislaci6n vigente,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun-
cia á concurso, á fin de que los que aspiren á ocuparla di-
rigan sus instancias al,Sr. Coronel primer jefe del expre-
sado regimiento, en el término de 15 días á ¡contar desde
esta fecha, acompañando certificaci6n de una de las es-
cuelas de aprendices que acrediten su aptitud profesional,
cédula personal los qu,~ hayan sido licenciados, certificado
de buena conducta desde que dejaron el servicio, y otro
del último cuerpo en que hayan servido, acreditando su
aptitud, y copia de la filiación é informe del primer jefe.
Madrid 5 de julio de 19I1.
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RESIDENCIA:
"
Señor .••
Excmo. Sr..: Vistá la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 9 del mes próximo pasado, pro-
movida por el capellán primero del Clero Castrense don
Miguel Jaume Munar, en situación de supernumerario sin
sueldo en Granada, en súplica de que se le conceda tras-
ladar su residencia en la misma situación á Avila, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado, quedando ad6crito, para todos sus efectos, á la
Subinspección de la primera regi6n.
D(~ re;)l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 19I1.
Grudar. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Capitán genel'al de la cuarta región dirigió á este Minis-
terio, dando cuenta de haber autorizado á los gobernado-
res ó comandantes militares correspondientes, para que,
sin. previa consulta y con toda rapidez, extiendan los pa-
ses que dentro de la respectiva provincia pidan los jefes
del cuerpo de Carabineros para servicios urgentes, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la determinación de
dicha autoridad; resolviendo, al propio tiempo, en analo-
gía con lo dispuesto en real orden circular de 26 de sep-
tiembre de 1904 (C. L. núm. 195), que en lo sucesivo los
Capitanes generales de las regiones y distritos donde exis-
tan fuerzas de Carabineros, quedan facultados para expe-
dir los pases impersonales que reclamen los jefes de dicho
cuerpo, á favor de cIases é individuos de tropa del mis-
mo que, (;on su uniforme reglamentario, hayan de ha-
cer nso de la vía férrea en caso de urgente necesidad para
la práctica del servicio y represi6n del contrabando.
De real orden lo digo á V'. E. pará su co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.-muchos años. Ma-
drid 4 de julio de 19l1;
Señor Provicario general Castrense.
, Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
© Ministerio de De ensa
